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U razdoblju od 26. do 29. listopada 2017. godine sekcija ISHA-e Maribor po prvi se put od 
svog osnutka pronašla u ulozi organizatora i domaćina jednog međunarodnog seminara studena-
ta povijesti. Pod krovnom temom “Turks and the Balkans” seminar u Mariboru okupio je studen-
te povijesti s područja JI Europe, kao i nekolicinu zainteresiranih pojedinaca iz udaljenijih dijelova 
kontinenta. Želeći dati svoj skromni doprinos raspravi o događajima koji su u znatnoj mjeri obi-
lježili novovjekovnu povijest hrvatskih zemalja te u istoj mjeri podržati kolege iz Slovenije koji su 
samo nekoliko mjeseci prije svojim doprinosom uveličali studentsku konferenciju u Zadru, ISHA 
Zadar s radošću se odazvala pozivu na sudjelovanje. Zadovoljstvo predstavljanja naše sekcije 
tom prilikom pripalo je predsjednici ISHA-e Zadar Ruži Matijević i autoru ovog teksta Krešimiru 
Baljkasu.
Po dolasku na autobusni kolodvor u Mariboru dočekalo nas je prvo u nizu ugodnih iznenađe-
nja: kolega prerušen u privatnog vozača s pripadajućim luksuznim BMW-om. Ostatak domaćina 
iz ISHA-e Maribor susreli smo u našem hostelu. Nakon srdačne izmjene pozdrava domaćini su 
nam uručili bogate darove dobrodošlice (među kojima su kolege iz Slovenije humoristično skrili 
i zemljopisne karte sa slovenskim viđenjem rješenja pomorskog spora oko Piranskog zaljeva). 
Preostali sudionici seminara, među kojima se nalazio i znatan udio kolega iz Hrvatske, pristigli su 
do večeri istog dana, kada je organiziran i “Ice-breaking party”. Svjestan vlastitih vokalnih mo-
gućnosti, kolegici Matijević prepustio sam (uspješno) branjenje boja ISHA-e Zadar na održanim 
karaokama, gotovo pa obvezatnoj popratnoj pojavi te vrste seminara.
Formalni dio seminara započeo je sutradan uvodnim predavanjima održanima u pitoresknom 
dvorcu u središtu Maribora. Sa završetkom pozdravnih govora i uvodnog dijela sudionici semi-
nara razišli su se po četiri pripadajuće radionice: “The Turks are coming!”, “Sultan, slaves, and 
everything”, “Culture shock” i “From Karađorđe to Atatürk”. Radionica u kojoj sam imao priliku 
sudjelovati, “The Turks are coming!”, okupila je izlagače zainteresirane za vojne aspekte osman-
skog širenja na prostoru JI Europe. Pohvalio bih način na koji su organizatori radionice vješto 
ukomponirali krovnu temu radionice u slobodno vrijeme između studentskih izlaganja, u koje-
mu su se sudionici imali priliku opustiti izuzetno zabavnim praktičnim radom: izradom segmenta 
prstenastog oklopa / verižnjače. Naravno, kako bi uz akademsko usavršavanje i diskusije gosti 
seminara upoznali i ljepote grada domaćina, dan je okončan jednako raznovrsnim i bogatim pro-
gramom “PubCrawla”.
Posljednji “radni” dan seminara bio je predviđen za izlaganje zaključaka studentskih radionica 
te razgledavanje grada. Stara sinagoga u Mariboru ugostila je predavanje o važnosti i ekonomskoj 
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snazi mariborskih Židova u srednjem vijeku, nakon čega je polaznicima seminara omogućeno ra-
zgledavanje ruševina utvrde Marchburch i prekrasnog pogleda koji se s nje pruža. Prije neminov-
nog rastanka, koji uvijek prebrzo dođe, zadnju večer seminara proveli smo na “National Foods and 
Drinks Partyju”, organiziranom u prostorijama ISHA-e Maribor.
Kao zaključak ovom kratkom izvješaju želio bih istaknuti i pohvaliti trud koji su naši domaćini iz 
ISHA-e Maribor uložili u organizaciju seminara. Upravo energija, vrijeme i osobni entuzijazam koji 
sekcije poput Maribora ulažu čine mogućim realizaciju te vrste akademskog okvira i plodnog tla za 
razmjenu ideja, stajališta i perspektiva studenata povijesti iz različitih dijelova Europe. Naravno, 
druženja i sklopljena poznanstva koja neizostavno prate ISHA-ine seminare također pridonose pri-
vlačnoj snazi te vrste manifestacija. Svima koji u dosadašnjoj akademskoj karijeri nisu imali priliku 
sudjelovati na sličnim događanjima, a posebice mlađim kolegama, toplo preporučujem prijavu na 
jedan od budućih seminara. Nećete požaliti!
